Investigación del comportamiento estructural de mampostería sometida a compresión uniaxial elaborada con materiales característicos del estado de Nuevo León. by Alvarez Barajas, José Luis
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